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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reo y o), *.• 21, prad.
¡POBRE CASTILLA!
No es que veamos con disgusto, ni mucho rae- 
n°8’ Qu© el señor Maura haya aconsejado al monar- 
8U visita á Málaga y Cataluña, que sienten hoy 
a rigores de inmensa catástrofe; no es, ni mucho 
íllenoa. que veamos con malos ojos, que se atienda 
°n 8°licitud á remediar tanta y tanta desgracia, 
^ea *°do merece ser atendido; lo que nos duele y 
Podemos pasar en silencio, es el abandono con 
^ 6 ®1 Presidente del Consejo de Ministros mira á 
n*estra sufrida región.
No ha tenido Castilla que lamentar los estragos 
6 e¡ ímpetu de la corriente de ríos desbordados, 
Producido en las poblaciones antes indicadas; 
ha visto convertidas sus calles, por fortuna, en 
frontes que llenaban en pos la desolación y la 
e^te» pero ha tenido que sufrir resignada la 
hida de sus cosechas por pertinaz sequía; ha 
a 0 empobrecer muchos hogares, ve con llanto 
arguísimo como sus habitantes tienen que emi- 
i r llevando como triste bagaje un montón de 
. P°e; ve que su riqueza vinícola desaparece por 
el p Vastón filoxérica y ve con dolor en el alma que 
ter .0(*6r electoral no hace nada por conjurar tan 
tieQ ^ e crl8is y que sus representantes en Cortes ia 
re l?n completamente olvidada, sin convertir en 
hjad halagadoras promesas, 
diof! °^re bastilla! Tu no sabes quejarte, mejor 
los o°' tU no 8al>es imponerte con las amenazas de 
ambó v demás secuaces de ese nefando con-tub6rñio que llaman solidaridad catalana; tu no 
8ahes decir á los que ostentan tu representación 
0 que necesitas, porque angustiada, quebrantada, 
*?bre y miserable, no tienes más recurso que 
°§ar en llanto tus inmensas tristezas.
¡Pobre Castilla! Levántate de tu postración que 
a u puedes hacerlo; oculta tus lágrimas, sacude tu 
Ritual pereza, dá pruebas de vida y verás como 
e Espetan y como te atienden; verás como no apa- 
^es olvidada si sabes imponerte y verás como al 
egar tus gritos á los oídos de Maura, recordará 
aiubién que aquí hay una región que necesita aca- 
ar Sus quejas y consolar sus desgracias, no po- 
leiido toda la carne en el asador de los catalanes.
LOS GNQM0S DB LA5 KU1NAS
(DISQUISICIÓN... QUE PUEDE 8E®
No es una fantasía. Es una lamente aíiciona- 
Mi amigo Pláissanter... era me encantaban 
á ciertas excursiones, y . a nuestras corrc-
aquellas correrías que él a pe 1
rias artísticas. raoricho de mal
Un día tuve yo un singu ai
humor, y le dije: mUy vieja, sola-
Frente á mi casa hay una c yo he bajado 
fisga, abandonada, medio rlll?° qena de agua; 
ñu día á su bodega, que á lo mejo fajado á la
sube y se desborda por el porta . ^ y oliendo á
bodega inmensa, fría, fúnebre, os enva-
*w°Ao. Había una porción de cu)a9 ^ abandono y
668 podridos, medio desvencija o ^ un rincón 
de la incuria de muchos años, y me» un agujero
de aquella extraña bodega. All 1 ge veía
aegro. Llegué; era una pequeña Pu , 0ltlpedrada, 
principio de una estrecha escalera . fod Brillé
feshaladiza. Aquella escalera— i9Ut)1 ’
un relámpago en mi fantasía, y pensé... ¡Esa esca­
lera/ ¿Sube? ¿Adonde? ¡Al Castillo!... Esta es una 
mina del alcázar medio-eval...
¡Vamos á verla!...
Con entusiasmo acogió la idea mi amigo.
—¿Y qué haremos?*—dijo.—Pues no decir nada 
á nadie, por si no encontramos nada. Una linterna 
y un bastón de pincho pava la subida que es res­
baladiza... ¡Y enavant!
Fuimos á la casa vieja. Bajamos á la bodega. 
Encontramos la puerta oscura y á la luz de la lin­
terna empezamos á subir, á subir, á subir... Aque­
llo no se acababa nunca. El techo íiltraba gotas de 
agua; parecían gotas de ámbar al rezumar por las 
grietas de la bóveda. Entraban algunas ráfagas de 
aire frío, helado, no sé por donde. El suelo resba­
laba, lleno de fango gredoso. Aquello era fatigoso, 
pero nos animaba el misterio de aquella subida. 
Aquella escalera parecía no tener fin; parecía una 
fantástica escalera de Hadas!
Al íin, ya cansados, llegamos á una especie de 
rotonda, al final de la escalera de la mina. Era muy 
pequeña aquella sala ó habitación abovedada. A la 
luz de nuestra linterna vimos otros tres huecos. Los 
curioseamos. Dos de ellos bajaban á la profundi­
dad. Por la posición que guardaban con nuestra 
escalera de hadas, de subida, debía ir uno al campo, 
á la vega; el otro á la orilla del río, á San Pablo, 
quizás... y el último ¡subía! ¡Todavía subía más. 
Nos atrevimos. Eran pocos los escalones; unos 
treinta, á lo sumo. Pero nos hallamos con una difi­
cultad muy grave. El extremo de la escalera termi­
naba en un muro de enormes sillares. ¡No había 
puerta. Yo sólo vi entre las grietas de las rocas una 
barra de hierro clavada como una palanca. Me 
apoyó en ella; hicimos un esfuerzo, y yo creo que 
tuvimos miedo; pues nos fuimos pálidos, de emo­
ción sin duda. Al apoyar fuertemente en la barra, 
el muro, los sillares enormes del mu rallón impene­
trable, el muro misterioso... ¡cedía! Las piedras re­
trocedían, se separaban rechinando con crujidos de 
hierro viejo, lleno de herrumbre. La pared se abrió; 
era una puerta secreta!
Por ella nos precipitamos. Entramos en un in­
menso salón cuadrangular, completamente desnu­
do. ¡Sólo tenían el tapiz de patina de los siglos y 
las inmensas colgaduras negras y polvorientas de 
las trabajadoras y silenciosas arañas!
Por dos anchos ventanales, conservando uno 
de ellos sus gruesos barrotones, entraba á torren­
tes la luz espléndida de la mañana. ¡Estábamos en 
el salón de la torre de Homenaje del Castillo! ¡Ha­
bíamos encontrado la puerta secreta del Castillo de 
Sancho Garda!
En aquel momento sentimos un estallido sordo; 
un golpazo seco, como un mazazo de hierro en una 
roca quebrantada. Corrimos á nuestra puerta de 
salida. ¡Se había vuelto á cerrar! ¡Se había cerrado! 
Por más que hicimos no pudimos abrirla; no dimos 
con el muelle misterioso; el ¡Sésamo, ábrete! de los 
orientales cuentos de las mil y una noches no nos 
sirvió para nada. Entonces, pensativos, salimos de 
la torre por una saetera de la elicoidal escarola del 
caracol; bajamos trabajosamente por el muro, por 
un resalto, y salimos con tristeza del feudal Castillo.
Al encontrarnos al pie de él, en la villa; al ver- 
nos, casi en casa, bajando de la gredosa loma, mi­
ramos para arriba, donde el sol centelleaba como 
una rodela de oro y de granates, inundándonos de 
luz y cubriendo con una bruma misteriosa el casti­
llo del conde, no sé por qué nos miramos... y nos
echamos á reir. Y yo exclamé: ¡Buena la hemos 
hecho! ¡No sabemos abrir el muro!... Y yo me he 
dejado en la escalera de la mina mi linterna y mi 
bastón de pincho! Si alguno llega á encontrarlas, 
por casualidad—¡ya lo creo!—se llenará de asom­
bro, y dirá que halló la linterna y el bastón de loe 
Gnomos de las ruinas!
¿Volveremos á subir?
Nuestro propósito era volver y ver el meca­
nismo de la palanca de la puerta secreta. ¡No pudo 
ser! Mi joven y malogrado amigo, mi hermano del 
corazón, se marchó adonde no se regresa, y yo no 
me atreví á renovar la ascensión, á repetir la alegre 
excursión artística.
Tengo miedo á la soledad y á los recuerdos y los 
Gnomos de las ruinas no volverán, sólo dejando la 
memoria fantástica de la misteriosa subida, de la 
ascensión de la escalera de las Hadas!
Joet de Pazos.
La Diputación provincial
El Boletín Oficial de la provincia del 16 del co­
rriente, circular número 141, se cita á la excelentí­
sima Diputación en pleno en segunda convocatoria 
para el día 24 del corriente y hora de las doce de la 
mañana por no haber concurrido número suficien­
te de diputados en la primera convocatoria que 
fuó para el l.° del actual y siguientes.
Muy bien por los señores diputados que asistie­
ron, que claro es serían los menos y muy mal per 
aquellos que no asistieron y que por su falta no 
pudieran celebrarse las sesiones en las que se han 
de tratar asuntos importantísimos, como es la Ad­
ministración de la provincia.
No sabemos quiénes asistieron y quiénes no; 
no sabemos ni lo preguntamos, si son blancos ó 
rojos, para nosotros son iguales; pero vemos que 
no es de ahora el ejemplo, es de siempre, hoy son 
unos y mañana otros por conveniencias particula­
res, políticas, etc., se hace obstrucción y lo menos 
que les importa es que los pueblos puedan con la 
carga, cada año más y pague Juan Pobre, y sino 
para eso hay siempre á la puerta de la Diputación 
ó del rematante una nube de alimañas pidiendo 
una credencial de comisionado para reventar al 
Municipio donde vayan.
Lo que ai causa extrañeza es que cuando la Di­
putación se reúne en Comisión, y esa Comisión 
tiene dietas no deja de celebrarse sesión por falta 
de número ¡quiá! entonces no hace falta que se les 
cite en segunda convocatoria.
* Ahora que las Cortes están con las manos en la 
masa discutiendo el proyecto de reforma de Admi­
nistración municipal y provincial puede ver el 
señor ministro y los demás diputados lo que son en 
general estos organismos provinciales, como fun­
cionan hoy y lo innecesarios que son como están 
constituidos.
Si examinamos los presupuestos de la Diputa­
ción provincial comparados con los de hace veinte 
años, se verá que se han doblado y hasta triplicado 
algunos capítulos de gastos y como resultante los 
pueblos vienen cada año con un exorbitante re­
cargo que ya es difícil de soportar.
No se nos oculta que los gastos de beneficencia 
son enormes, pero también es verdad que hay 
mucho personal que haciendo una buena reforma 
en todos los servicios se harían grandes economías.
Todos saben cómo y por dónde se llega al cami-
2no y término de una bueia administración como 
laDiputaciones de Burgos, V^scoi^ idas -.y otras 
muchas, peroles,que ni unos y otros quierén. «Lg 
que mientras la provincia esté Bajo ít^rfitá'dé Ibs-* 
caciques no iremos á ninguna parte. ¡Me equivoco! 
vamos de tumbo en tumbo, d<íríai ;>if3$efl££ti¡ia jn tripleeuá^ttúh 
ruina, á la bancarrota. _ "
"—Pfityiw-" pxrebios -qira- tan ftdm ifí iñtrftíl OS.
todo rigor q.^ie seáis 
'■smeMo y-site recur-
sos para cuBfii VíllíSTOi exigúiM presupuesío#». —
m
ñas
dos
4e elegí te
ten
deja impunes, pueden hacei^ lp¿fyie#quiargn, y
roí»;" ; r? iq
—W- -—, j'! : r —prr**' & ■
mt
rjq mm 
ir*<j £■ h cratisF
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’ Cierto qife se ven descargar en esds establee
«f-
m
miéntps grandes carros de buen vino, que pagaron 
todos los impuestos. '
Ahora ¡bien* ¿el señor alcalde ■tiene .medida de 
evitar que dentro de Madrid con ese vino se elabo- 
a,cantidad,, Que no solamente 
<i quedó wfl$F grave,e sé 
hace nocivo á ia salud pública?
Este es ei heclio que 'i3riHTel5bftní'ñUgSf: Erim- 
pesibío evitas quo-cl tabernero -cotvagua é lugre -
el vino defrau
dando en alto grado te Saciencl^^ Mía-hecho-prisionero,.,
rfuráltes veceí éñferúiñdadeB, . 15 > - i<
"■ '-‘Al? esJcdmo ei agricultor, con trabajos, é intere­
ses considerables,-vi-ve en penuaria-;-mientras aque­
llos industriales obtienen beneliciosgitenctes,
PerQ eWpS6tÓ>hb sota menta atañíe á;taber£pros 
f lb7odtrctóres. Eti él* eolvénta; una:paute? impor­
taráUl:é& la prosperidad pública y de la riqn^
'
¡a obmu®pw imsfi
1 /* V •m
voto be cAMjg^'^ 
En' Muestro adidte^a 52 C0r*»Spftu4?Pñ$£. *1 ocho 
de Agosto, tro súba m os o*? te tep Ó «i
económico y %ue es usi'ft k riq^z# i
ñola do un tafecR
mos ai Cobi-erao pór su obra y combatimos al Al­
calde de Madrid quo por defender los intereses! 
particulares de la perjudicar los-de
ur 
ma
tan profundamente alterada con la venía de tanta
pó i ••azoaos de va-:
lía, y hoy teUoíno i lrt.áadsíaociónokú[i‘'tóinnü^-íí,p 
concurso la opinión de un agniciútor iten r¿o¿able 
como Uuestfo páí1iicidaT,amigo elsmw Vizoondé-te 
Oliva oMvOMtdfií. quien, apartado:<io: k.p dftk&ntiP 
de- sdbrá-ébtiócMo pormi m¡jallatx-shiad <y.s.U8 gran­
des conocimientos agrícolas,' sumad uno. de los más 
eñtusm-dus cultivador-es de te reo;ión, q/dr aso deci­
mos qiióf, es-vitoi éte ■eu'uiad^ y gran ptKlé de buena 
Preñen im publicado tan notable trabajo, que dice 
así:
«Próxima -á. -cumplirse, la iey xl© Dc.sgravaclón 
de vinos, la Prensa, que por sus principios está más 
Obligada á defenderla, emprende contra ella ruda 
camparía. ;?
Ajenos á las. lachas políticas, lo.s agricultores 
como yo, no podíamos tomar parte en esas discu­
siones. Mas ya arrecian-las ek- amata ocias, y debe­
mos tomar nuestra détesasa,
El señor alcalde de Madrid, hostil á k aproba­
ción da la ltiv, d© nuevo hace pública manifesta­
ción contra ella.
Llena k ley la necesidad de .proteger al produc­
tor de buena fe, y ai consumidor, contra ios• .inter­
mediarios, que encarecen y adulta a 1.a mercancía. 
Y el > señor alcaide sostiene que no se cumplirá el 
fin propuesto. ,>
No dudamos del recto criterio del aefior Sánchez 
de Toca; y no podemos discutir con tan alta ilus­
tración. , i
Mas tenemos derecho á poner de relie ye, loe he­
chos' na imites queso re v-te ni cíyit 
teeñor Sánchez de Toca. i - t
Son i ti í i ni tas las tabernas de Madrid, y aunque 
el consumo sea grande las utilidades tienen, que re­
partirse en pequeña proporción. Pu^s á pesar del 
limitado comercio que ejercen esos ostiddeMmien­
to», yodos 89 sostienen con lujo y muchos, de esos 
industriales disfrutan a utos y coches.
Cuando el impúesto no estaba arrendado &e ex­
plicaban esas granfdes utilidades, porque (le día y 
de noche veíamos las legiones de matuteros que in­
troducían vino sin el pago de derechos.
Sin contar con los grandes matutes, que se ha­
cían en confabulación con los dependientes del 
resguardo.
.* Mas suprimido el matute por el arrendamiento, 
•las exageradas utilidades de los taberneros se si­
guen manifestando ostentosamente.
el umbral cayeron heridos ó muertos, bajo la espa' 
da de bn jovlrn que defendía aquel sitio como un
león, ;1 ... '*£
Legróse rendirlo y maniatarlo.
Xa cala!., palaciódrí de una bellísima niña» 
huérfana de los condes de H...
8 ll.á'géíi^i|t|*(súba:Herno de Dupont), atraído por 
la lucha, había llegado oportunamente para librarla 
de te -soldadesca,, ¿impuesto deLmuSP de Blanc?
(que a$í se llamaba), y admirado de su hermosura 
la consintió permañécer en/" la oása y se retiró 110*
¡ ¡vrp A») -? ¿( {
día sígiiíentepín CóUsejó río Guerra, condené
De todos los ramos de la agrienItuiVp uno déte 
la Wléírt^mñrpti. -s ^bstiarie Inu-
cttbsr‘tnlíbs‘í^%•* r-i- ; ; -orí
-
"|fófnúo' lv q:il(*xi:-rn' xtebfruye- los viñedos.' :.E$nceté $ 
ttobafo, éñqbd'i lí^Wña Bahjxidnía emplear -acítio ‘
■ ■ ■1
': . i "O :■
Uéf^éf^ (yxi.wcfan vin-'is Mstttiypaldséh
’Y-ol énñoí' Sonbb'x cvs.-Tocb, sabio estadista, así 
ñedonocido, ¿nó ve en el cumiiimiento de dsaí-jLe^r 
eíicaz remedio para el lbmeiUoe.de. la ngricultuisl,
. ■' • ::.'ioración?
titos compren- [crió, coto ilustre 
-'púbh'co - hace > ía béttta ide los .tabernercgi 
cóñívñ ln ti© Ibf; agricultores, conti*f.i;-de.í03 cóomi' 
riiidb-^v mil oxpiótados- por todos .loa intermu-
-df>rp^8. r* - ■r ........
■ Y eeti trévcoá sostener él señor Sánchez dtoToea, 
que'bbn'eeh Bey, rio sbtebtendra ni baja en ei preído 
•ni'mejqiiíiE'Tleí’.prodtiptfx• >•- y .
-Pues todos: - los peoduptor os de buena/fu q-Ue 
íñiívhos años no pottidram dar salida á nuestras bo­
degas, A limgún pmeit), mieiil'rac qpuq en tes cápi­
ta les ser vendían los vinos cubo© y malos/ parqu-e 
matuteros y idlsiücadores nos. iiívtian ootiipetencip | 
imposible de contrarrestar; ahora, merced.á esa ley, ■ 
podremos ofrecer .nuestros sanos productos á mó- ¡ 
didas precios. . • . c - (■ -d .v j
El señor ídáncirsz de Toca ha, de reconocer qué te 5
í A 
Al
al joven á ser fusilado y la sentencia debía cual' 
plírsOáquídlaíinjetea tarde,., ■ n . rr «;:p, * Z
iS para la .ejocucíóh.
Wlci¡tój :«iiáie$ioÍ9Ñ-:'del..gS^ral.p la huérfana 
tifmdu jHx.,8e on ^dovísíjso -mt. ¡ch;ó _rt vo- 
'"¿^jnóMesmis^dé .‘mi.íseñoritaif.—le .pregunto cpL 
áésnmate: mientea» iteraba con amoción pl conj upW 
Retese^Sefli(mÍfíMfe<< -h . i >« ‘ ■{ cr .>■ Oí : el
. -dijo elk cay
ba roditl¿m>-:va ú,marir pof ;i ai yjulpas; por haberF^ 
defendido! oí Mute: ciireü8
,fc45*i vid io.<su muerto, rapdioó'éL genera i lávate
Lu mía no es en va 
biáble/ puesto, qu&mo. pu-edo accederá fvuesti’P5 
-niogoe.-: d *ioq .coi so r-„.o. .í-, • / n ■ - • - v ... í nú
ó mil-weea wentraa.sus-.oj05 
Hermosísimos,•? libaos • de ¿úgviteas,, y -su.gtíi '
•.‘snvga.-i en el corazón del gpn#§ 
fvnncái; que «na joven y-apuesto.- ,¿
pero cil dñbi-e tiu ii) ¡0B»tl#fi9 tfi y P°!
largo tieinpo'ise -prokmgó la i ucha, -ella impiqran.^0, 
y él re ústióndoBc á. conceder el, ¿uiiielüdq mdulí0' 
¡,l>Us lateé ¿Qué haría yo para conmover á gs6 
hdmb'3c?-rr-niuvmivró$.8iaupa o^si deafallecW- q 
M general,-1 ya rpor •poípptet.o, nvWñgado \9°° 
de atinar/,fie dij$k r c q •{, v?:;nt:ia3e¡iif . mfr*™ 
—Pues bien, s-d.varé.-¿m vida cpii UgLia CQiuh^0^'
.
— Que vof-iiíunbién salvéis te mía. Perdpqpgé a 
’ -easóiohibíB sí vos .me aceptáis, cp].np oappsjp.
| Blanca: diún uñ ;grhx> y rút^peeaió r
j' * ¡Ab! respondió el .geuera 1>.,.Qomprcmdo pi Uon’Q1 
j que bsúespira conio enemigo de. vuestra patria.
I es aMV También-v.x odiáis á la mía; sin ombarg0'
al
os adoro; .pm>. te;-guerra-, terminará y entonce^ i°'
¿ewasb: Ó ? :"V:: auteS
d© la agricuitura y ia industria, y - que siendo Id vi­ olo aloe horas -nobs decidís á concederme .vueep
tiouitura el ramo agrario tjiie niás obreros rnarttio- 
•no, y- ahora más «que nunca,. por ia reptentacióil, 
conveniente será fomentarlo-^ por todos ios medios 
posibles.
Pues no existe otro que nos garantice que nues­
tros productos no yuirirán la competencia que has­
ta aquí les iíizo el fraudé-
Y apreciando solamente este concepto de oou.tu- 
ner te oniigración por ia replantacíón de. viñedos, 
el señor Sánchez.de Toca, antes que alcalde de Ma- 
drid ilustre estadista, según en sus lloros so iu,s 
mamiiesta, reconocerá la necesidad de os tu íoy, 
aunque las capitales no puedan sostener tan.íu lujo- 
ni tantos empleados ineptos ó innecesario^.
.Porque: sobre, ia prosperidad ele Madrid está 
siempre ia ^rppqridad de
E. 4ÍA1ÍTÍN CoXTUElíAS,
O. dd la Oliva. >
T-------Md-xte—XlL _J: _ .u mupti
mano, os juro pkjr mi honor que morirá ese ho&' 
bro. No me iaChéi'S de cruel, hermosa niña. Yo 0
... ; . ■ .
III
La mano de. Blanca
Los franceses liabían . entrado en Córdoba des­
pués de un rudo combato.
La mayor resistencia que necesitaron vencer fue 
la que ofreció una casa grande, convertida en cas­
tillo por el tesón y bravura do sus defensores.
Estos perecieron casi todos, y al fin la tropa 
.enemiga invadió el edificio.
Todavía los primeros soldados que traspusieron
■■-7
en el
entrevistad
El general, pálido- y. conmovido, la vió aleja1’00 
y.gUQdó.pai^eándpse por el salón.
ten frecuencia consultaba en su reloj el li9rtipa
transcurrido.
Su impaciencia y su recelo, crecían- según 30
acercaba el plazo prefijado.
i i Ú j?ixtÓk! para qa0 
aquel expirará, on • écleoáh a y unció qu° ^
.
Un rayo de'Fefoid-vl bíilM1 . -i ios ’ófds del t'3',r 
dille, y salió rápidamente á la antesala.
Blanca eidaba pálida' como una muerta.
En aquel momento, otro oficial rpar- cló y StFj 
—Mi general, con vuestra venia, el reo tisp6^ 
íjadó -oí seguldá:
- ¡No! ¡Esperad nuevas -órdenes!—gritó"'nó1* 
viosamonto mirando á Blanca.
Y cuando quedaron solos en el salón, le PrS 
guntó con ansia:
Reflexionado?
Una hora ‘después que Fernando se hal!0 01 
ertad.
¿Y cuál es mí garantía?
—Sí; ’■
—/Cuándo?
tío
bnboq 
ii?Dí:Í M
!0Ü
i ifitjSV
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NoticiasBlanca acercóse á una mesa y escribió algunos renglones. v 1 i , * -1
El general leyó:
«Juro ante Dios, y por las cenizas de mis padres, 
qde daré mi mano al general francés M. Gustavo 
Gramont) en.^recQtnpensa do haber perdonado la
vida á un hombread i ; n ¡o • •
;w-.Dhi • oieiU $60 í isq se -La Condesa de •* —
ohexhvi o* &£->eoims - lba¡ ¿«mbus y
—¡Aiu ¡Blancal, ... • . . . ..... , ,
-¿Será bastante para quo confiéis en mi?í, Creyendo prestar un servicio de gran utilidad^
—Vais á verlo.v.^spotidiáinundadO>IIW^t'ía, al_ público, inscrtareiups ei> esto.y números sucesi­
va Y ránidaitiénte entendió una f'mde.d, v mirando VOs los siguientes: yy&. ,goa
ftl general con expresión indeíiuiule, le saludó y HORREOS
ventajúlla un caballero de elegante porte que las 
. £i*-C A eptre los pies por ir más
Nuestros distinguidos amigos don Cipriano Sa-j
biróii IPfr
ción Son torfabÓlGÓifíélí5 con mra^SKen^KprikiVal 
agradecemos mucho, se han dignado enviarnos los 
adjuntos cuadros do recogida,.reparto do ín■corréis-'
iílodValeiÉ?°v üoae y sianspis ü-
dos emisarios de la Condesa de Ib... y le entrega­
ron una carta qiíé á q.n.61 áblj ó "canino vi do.
ero 9.h Bííntam nr.aO
-miM» jo toq
' Bl|SÍ3jK£g[ ¿labo-
•Ca carta decía: |
*Señor Gen eré. i:
{Joras. de tíospaqho m esta. Estafeta desde el .1<°de Ñovimn&Ó dríoo?: m
Recogidas en el buzón de Í™^Smr?, íSaávSs^ 
y 18*22.
8 Tito 18 08SeflS8fi68|l W8te M fcúbUco y prueba
í«ft?T,a estae:,5i1’513 «ifcmiAME*® mmtnu la venta:'" 
r Certmeáos^n ó J deeta^ófd% pHw^dEf'f reF léntfi éffijo
i,bert^-a'@^L>TWKW«dáiiyiGái8. ¡ ^DnoiJ rmnw gd
Lista, de 10 á 11 y 16 áq$-¿ Ddñii. A \ .</
1 Rio pací o <áB.h¡.’Correspondencia, a las 8 y á las 10.
Horas de -aydiWÍa Administrador, todas las
de ollcinav ,,, ¡
na peado|raTk> el tnLpiometide.'y^le5 
li Mm*. Per^el ■ffltororskdado mil-4o
«tf jop?
con tjdaAn
vida. Y
Pero como soy cristiana y dama española, no falto
á mis iinñamnyitYva 0¿¡ nrnmntí mi mnnn v vnflqtra
Górdoba.
¿<*¡«T! ;r,b$v> «dmo y íídlcM
El gen
misterio de la carta, nau^pó ae% la mirada.algo
rriblo que esperaba ver. —
dW¡^tó:¥piti?ñíMnox,d0i i-iña ÍÍ1fleca y 4^^ d^t6Wbal sfiiigro. * ’
El ca rancés dio un grito do horror y de
hJ .i
Luego, migando al yerto des^ojp, mOJóWÓ:
^¡Al> !v;;rñá! ¿§üfenfSfÜm tu
do hasta las mujeres tienen corazón cíe leonas? !
T:>
:
- :í Desde l.° de Noviembre próximo el servicio de i V/u 
trenes por la estación del ferrocarril de esta villa,' 6
| será como sigue:
84# nseltOTie
• - . - : ’ :¡
: "--'Y
va á ' ¡sd
6; salida,
nlttlIsS .0
uca^
seguro, y creyéndole de buena fe lo hacen, al poco 
rato y estando el fren en marcha abrS la porte- 
y|s| i£|ariebat^n vioIe|t^mente» General- 
itSEims 1m en erTmpIfrtSmento una
api
ÍSEfídT y ;.so pierde en los
LOS MEJÜflES -
bd is Sidiffftííuld
tóV
>ÍH1 O:
De Zaragoza, escriben continúa la animación en 
las destajé Hí) llegado una taurtioi’O^a -¡-ej^egrinación 
: francesa presidida i)dr el obispó de Wrbes ,1U9 
predicó uji elocnenb) :-íii'mó¡!, caliendo el rosario
por la plaza,del Pilar;y,varíes solGtpnesjjiiítós. ' -
"T"C. Los mejores surtidos en Tejidos. 
k-GD- Ropa blanca, Mantelería y Borda­
dos los encuentran en casa do Helíodoro Urueña y 
Compañía, Libertad^ 22, frente^ iHlaiderón, Valla- 
dolid.
COMISÉ'»BE Oí EtpOlID
n RKEMFLASO DE 1907
d«.í -Lió soldados que lian corves- ¡ 
fundido- á lo? pueblos.que: pertenecen á. k Caja -1
r. ri
fí|3 1 iS £I6itsí3 
ÜESGENDENTSao..
S09, covvso, i/, - o, SyúF¿i,fiipSSsali<}a' 
L-Hdj directo do Val
' '
3‘lÓ;„..4iíeeto dpAmiiaAv
812, mixto, llegada, 9(30? parada, 25; salida,
■ b‘55; de Va il adoí id á'Amanda. ;
* " • i#' • 4 • *■ *• - '• • •' ‘ ■■ - i . - 61'/ A /
Ha fallecido en Viííarmentero de Esgueva el
ladÁSüíFWiw^r ' jJB
El día 4 ae Noviembre ante ios jueces de 1.a
Hacienda por débitos qe contribución qae radican 
'en^ós’Wí'iñínos' Ata'tos p;í-:>’jío| Pemi.neb ‘Sábano, 
Castrillo, Olmos, Tirb<%: Vabí íarebs, Me^Ábd- 
':j0i Alanzaaií!!o: T. =•> ,•» e -a foimie. qbe'ppWiene
la instrucción do l.° de Mayó fíe 1908. ■ - - d
* "1 L i- nr""T!. ". "> f-j > '> :-S! t
Por la Guardia, qi.vii fueron Conducidos los 
procesados por ol crimen -leí Pinar do San Pablo á 
la casa donde se cometió el crimen para practicar 
ante el Juzgado vista ocular.
para el expresado r - 1 iplaz vialleio y don Nicolás^ :
¡L^dispuiestl) en el Real decret:? íel Ministerio de \ , i„ vLUa á auienos damos oaueatro iiias^sentido 
«dMibrár bii l.° de Septloibbre b , 1907.
y
■pSETiDO DE PENáFÍEL
de la Villa, a qmene 
¡ pé^ajne..
-'VI •L
i’UbbLüS .,
...................................
Bpcoa.. . ...............
Campa^paro....: -
CañaMhy -de
: •; v;; *Goyo G'--; dvl oí o ato.........
f-v.-'O do Duero -. .........
..................................P ...............................................
............................................
... .............................................
Olmos de Peñaligl. • • • • • • •
Padilla de Dneró.. - ■
Peñaliel.. /H?. .4:... *: - • •1
Pesquera de Duero.. • ■ 
Piñel de Aba jo............... • • ’
4e-Awi tefrr ? rvrr v .QuintapUla de, Abajo. • • • • 
%íuiiitanilta dé Arriba.
Rábano................. • • ^ * "A
Roturas...................
Santibañez de Valcorba. - - 
^xmión1 de'ThWóT:. 
Torre de Peñatiel
X'srtmi ... • ■ ■ ■Valbuena de Duero ............
Valdearcos . .. ....................
Viloria... -
K uniera.
de ' 
mozos d eclára- 
«iui». üoI-
CC P0 ¡1 NtYnieroáe
ídhI:Vitos quo 
deben cniíC-
1 »
1 s
8 3
3 \t
7 3
j' 6 "2
> .
! 2
¡ 1
9 1 3
10 4
5 ! 2
ffóH :
' 26 H
11 4
2
2
i 14
2
f 3¿ i > 0
i 7 3
1 3
4 1
T~ 3
2 *> 4; 1
7 3
2 >
2 »
8
9
,9..
U
&
4
7 '
3
9
7,
>
9
91
gav ñor. 
resultado del 
sdrWde vie- eimas-
$
U 1
"4 •" 
’ '2 -
3
3
'yu'1
3
4
50
3
11 *-
4
1
6 
1
3 |
1 I
2
3 i
>
U3E8TA3 22, (trente á Palderén)
iYALLADOLÍD
Es la c:is:i má’3 redómeiidabk pbr.íua iiimqa^ós 
.existencias y:baratísimos precios. : - v;<.v
'¡-7 . ____*4 i> ' *v.,;.* : J.-.Vnv. ■.:
Eft td^ rieds Viñedos de Madrigal y Cobraros 
(Ávila), se lian presentado gráiidéí'Üotfds- dtVnlbk'é^ 
.rá que atnW’ibznn destruir en breve tiempó- uña 
riqueza tan impoptaute por la calidad db 'iú uva, 
sil pronta madurez quo hace una venta para mesa 
á precios muy subidos. v . :
wht j
Después, de haber jasado; entro; nb so tros unp.% 
díás, 'salió continuándb ¡bu vjTji di4 ug'ói-
do amigo don Angel U.^uona, desGatmolo que oíi 
las poblaciones que visite heg»-aietas de la const- j 
deración qanaquel las hizo.
fLOS ROBOS ;EN LOS; TRENES
Son tan frecuente-; los robos-on ios: trenes qSe 
diariamejite se repiten con pasiSióso^escándalo. Él 
r sitio pFeferidoábs d&4e la estación db -Medina á 
Coca en la línea do Segovia ó á Velayea en la do 
Avila. Son las víctimas las sonoras y sobre todo las 
que llevan alhajas en maletines ó cabás. Alas se­
ñoras que viajan én reservado suele' aparecer en la
. POR
DON IGNACIO RU1Z
á vMor cbñ pvuá-oritíioy: americaj^f también por 
ios cabía Ga­
rantía en eí qpiSiec onaibvlo. Análisis efe*laa 
aguas artes: 
técnico. Precio:; "■ >'«)■<>
<ÁXSA v’i'.NTHA•''f¿jhSíwMÍÉÍ
Sucursal: Don Í.Vrifón G, io Hlois, Núñoz-'deArce,
81, Valladolid.
Valladoiiá.—ímp. le A. 'Rodrigues'.
. ? ; \ la V oz'fvi n « tLdlPÍ'Fii W ifCti : t ,
3EH ALARIO Rfíaiéivb.L inpE PEDÍ DIENTE
■ AL StO. F ALO PUBLIÜX
Jgk
t! 0 y J ur 's; y b s
¿ PRiCTOS DE SDSÍRIPCIDII
Lbi. trimestre.............. ■ - y ....... . 0,75 pesetas.
Un semestre........> .... - ............ 1,50 »
lfcii0o........... .......... ................... 3,00 t
N ú inero suelo *i 5 H y
S eébtimos
Np ,se devuelvan oríginaLeiS. _
Pá^ó'de sáscripemn huíiefpado. ' ¡ '■ -
La cqrj'dspoqdencia lileruria ni Director, San Miguel,24. 
La ádmiinitlati va a A Iministradtu*, San Miguel, *2.’).
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
«nulas al contado y á plazos. Precios económicos. Sección *Euskaria* de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft> de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25 000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Ptrt detalles al Delegado Inspector en Vailadelid
D* Luis Lazeano, Montero Calvo, 29, 2.”
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niñosf 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todoa loa 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las misraaas 
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, T
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.- VALiUADOLiID
Casa especial en trabajos para Cementerio».
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumba», Pedestales, Estatuas, Lápidas, 
etcétera, etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáieos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de 1* 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.-Calle del Puente
RELOJERIA
DE
CELESTINO DE JDANA GONZÁLEZ
Especialidad en composturas y colocación de relojes 
de torre
Se hacen toda clase de trabajos y composturas 
de relojería con toda perfección.
Los trabajos se hacen ai contado ó á plazos para 
los Municipios.
Frente al convento de los PF. Paeionlstas
PEÑAFIEL
La Crisis Agrícola j Pecuaria en Esp.1*
T SUS VERDDER08 REMEDIOS
p#r
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Adminietra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro peseta». Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QUINTARILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios: 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., íd., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
El distinguido Dulzainero de Refiafiel
José Bernabé (a) TARATATI
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PENAF1EL.
“LA MUNDIAL"
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrato* 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
constituirpensiones. Contraseguro para la devolución de cuota». 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Vaüadolid.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas pava paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRiyL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Vaíladolid:
Avenida de Alfonso XI11, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Balneario de Medina del Campo
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
según informe d.el Real Consejo de Sanidad
Aguas clorurado sódicas, sulfurosas, bromo-yoduradas de fuerte mineralización*. 
Unicas en España que elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores á las de Sa­
bes de Bearne y Briscons, en Francia; de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y Lavey 
y Tarapp, en Suiza.
Eficacísimas para el linfatismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberm- 
losis locales, mal de Pott, artrocaces, coxalgias, oftalmías, corizas, ozenas, raquitismo, 
herpetismo, reumatismo, anemias, estados dé dibtíidad, endomeiritis g metirtis, histerismo 
corea, neurastenia y parálisis reflejas.
Manantial alcalino “Anita,,
Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas.—Variedad litínicas y bromuradas.—Supe­
riores, á las tan famosas de Carlsbad, en Austria Hungría.
Indicadas en las afecciones crónicas del estómago ó intestinos, infartos del hígado y, 
del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros de la vegiga, diabetes, gota y 
obesidad.
Esmerado servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Capilla 
para el culto.—Carruajes á la llegada ae los trenes. Temporada oficial: de 15 de Jumo al 
30 de Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno. Para más detalles, 
pídanse prospectos.—Correspondencia al Administrador del Balneario.
Abonos químicos
Pedro de la Villa
de alta riquea garantizad a
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
